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Onoratului cleru si iubitului poporu credinciosu > 
din dieces'a de Dumnedieu scutita a Caransebe- l 
siului daru, binecuventare si pace dela Dumnedieu 
Tatalu si dela Fiiulu seu, Mantuitoriulu nostru < 
Jsusu Christosu! ? 
Onorata preoţime si iubitiloru creştini! \ 
Bólele lipicióse, precum : versatulu séu bubatultt < 
mare, scarlatin'a séu- cosacii, dyphteritis séu ból'a de s 
grumazi din launtru, morbiliile séu pojarulu, tussis > 
convulsiva séu tuşea magarèsca si altele s'au lati tu i 
in multe parti ale tierei si s'au arata tu in modu < 
epidemicu in cele. mai multe comune a l e diecesei > 
nostre. £ 
Aceste bóle ataca cu deosebire pe copii si sunt <i 
asia de periculóse, incâtu in tiinpulu celu mai scurtu i 
li causéza mórtea. ^ 
De vre-o diece ani incóce de candu s'a inles- > 
nitu asia de multu comunicatiunea publica prin caile ( 
ferate, mii si mii de copii in etatea cea mai frageda \ 
au fostu seceraţi de aceste morburi tiranice. Ì 
Este dar datorinti 'a nostra a tuturoru a corn- 1 
bate cu succesu aceste morburi, cari din anu in anu l 
facu sé se imputieneze numerulu cetatieniloru stătu- s 
lui si alu credintiosiloru bisericei nostre. > 
Si se nu credeţi, cà este greu a impedecâ si a ] 
opri lăţirea acestoru morburi lipicióse. Spre impede- « 
carea latirei loru se recere numai paza, bunavointia, i 
ascultarea si conlucrarea poporului binesimtitoriu, < 
Pentruca se ve poteti orienta, se sciti cum se > 
latiescu aceste bóle, ve espunemu urmatórele : ì 
Fiacare morbu lipiciosu, precumu morbiliile, ( 
scarlatina, versatulu, dyphteritis si altele se latiescu s 
astfeliu, ca aceste morburi trecu din cas'a celui bol- 5 
navu in cas'a celoru sanetosi. Lăţ i rea aeésta o cau- < 
séza cu deosebire omenii, carii ingrijescu séu au cau- < 
tatu si ingrijitu de Celu morbosu, carii au cercetatu > 
pe celu morbosu si carii au luatu partea la visita- Ì 
rea séu immormentarea mortului de bóle lipicióse. < 
Pentru lăţirea morbului lipiciosu ajunge, dèca amu s 
fostu in cas'a, in chili'a celui morbosu, deórece a tâ t > 
aerulu, câtu si mobilele din acea chilia sunt molip- l 
site, inficiate de plamadél'a morbului. \ 
Esindu din chili'a morhosului, ducemu cu noi mor- > 
bulu mai departe, unde ajungemu. Acést'a ni-o do- > 
vedesce esperinti'a de tòte dilele, càci dèca s'a bol- \ 
navitu in vre o familia unu pruncu He dyphteritis, 
scarlatina séu versatu si acestu pruncu bolnavu nu 
s'a deschilinitu indata de ceilalţi prunci, s i aces t i ' aau 
capetatu acelasi morbu. Asemenea amu vediutu adese 
ori, ca in o casa seu familia sanetósa ca din seninu 
de o data se nasce unu morbu lipiciosu, caus'a aces­
tui morbu este acel'a, carele a cercetatu séu a par-
ticipatu la visitarea vreunui reposatu de morbu 
lipiciosu. 
Deci dèca scimu din esperintia, ca morburile 
lipicióse se născu si se latiescu din atingerea si din 
apropiarea cu cei morbosi, asia in interesulu binein-
tielesu alu sustienerei sanetatii si vietiei familiei 
nòstre precumu si aln omenirei intregi, datori sun-
teinu a observa strinsu urmatórele : 
1. Observandu noi escarea morburiloru epide-
mice ; se tienemu in cea mai mare curatienia cas 'a 
si curtea casei si in chilia, unde locuimu, se lasamu 
se intre mai de multe ori, celu putieuu de 3 ori peste 
dì, — aeru curatu prin deschiderea ferestreloru si se 
scótemu din aceea ori ce felu de animala precumu 
câne, pisica e t c , deórece si prin aceste animale in 
urm'a posibilei coatingeri cu altele din case cu mor-
bosi, se latiescu bólele lipicióse. 
2. Candu scimu, cà in comuna suntu morburi 
lipicióse, sé nu lasamu pe copiii nostri se iésa afara 
din casa, asemenea sè nu lasamu pe alt i copii se 
intre in casa la pruncii nostri. 
3. Membrii familiei nòstre se nu mérga la mor-
bosi spre a ii cerceta nici la visitarea nici pomenile 
celoru morti de bóle lipicióse. 
4. Câtu duréza morbulu epidemicu se ne ferimu 
de a veni in mai de aprópe atingere cu locuitorii co-
munei, in care esista morbulu epidemicu. 
5. Ori din ce causa s'ar' nasce morbu lipiciosu 
la unu membru alu familiei nòstre anume: candu 
prunculu se vaerà, ca lu-dóre capulu, se simte reu, 
totu mereu cere se i se dee apa de beutu, candu a r e 
friguri, candu lu-doru grumazii, — intâi 'a datorintia 
anostra este de a pune pe celu morbosu in chilia se-
para ta si a nu permite altui 'a intrarea in aceea, de-
câtu numai ingrijitoriului, ér' pe ceilalţi prunci, dèca 
nu-ii potemu separa de totu de celu morbosu, se ii t ra-
mitemu la cunoscuţi si consângeni. Dupa acestea se 
ehiamamu si consultamu medic ulu séu doftorulu, ér' 
nu pe descântatorele séu a l t e babe, cari necumu se 
ni pota ajuta, dar de multe ori grabescu sosirea 
morţii. Uitarea la morbosu cu manile incrucisiate 
pe peptu si vaetarea amara de morte nu ni ajuta i 
nimicu. Se nu lasamu sortii viéti'a celui morbosu, le- Ì 
ganandu-ne in desiért'a veche credintia, morbosulu \ 
este otaritu se mora totu va muri, ci se cautamu \ 
àjutoriu la medieu si se implinimu cu punctualitate ^ 
dispositiunile lui, càci atunci ni va ajuta si Dum- { 
nedieu. In fine \ 
6. Tote orenduelile si dispositiunile oficieloru ^ 
publice administrative, luate pentru de a impe- > 
deca lăţirea morburiloru lipicióse se le implinimu > 
cu scumpatate si bunavointia, càci prin acesta seu- j> 
timu pe de o parte cas'a si famili'a nostra de mor- i 
buri lipicióse, ér' pe de alta parte padimu si sana- \ 
ta tea si viétia concetatieniloru conlocuitori cu noi. i 
Impartasindu-ve binecuventareà nòstra archie- \ 
résca suntemu < 
Caransebesiu, in 31 Decembrie 1882. \ 
Alu tuturoru ì 
de totu binele voitorii! £ 
I o i i H U Popasu m.p. ì 
Episcopu. ì 
Mominte interesante din istori'a Episcopiei 
Aradului. 
(Continuare *) 5 
In 15 Martiu 1835 ca si in diu'a .Buneloru-ves- i 
tiri (intru adeveru buna veste pentru romanii aradani < 
si giuru) se santi intru episcopu alu veduvitei epar- 5 
chii aradane G e r a s i m u B a t i u fostulu mai ? 
nainte profesoru la institutulu clericala in Aradu si < 
protosincelu metropolitanii, care in 8 Aprile totu in ì 
acelu anu si intra in funcţiune ; dar ca legitimu > 
Eppu nu s'a instalatu pana in anulu 1838 sub me- <j 
tropolitu Serbescu Stetanu Stancoviciu. i 
Bucuri'a intre romani era generala pentru a- ì 
cést'a pré nimerita denumire, vediendu pre omulu, t 
prietiniilu si cunoscutulu loru de mai nainte — de \ 
capu alu diecesei, — cu care se asceptau a duce nai'a ¡j 
cea espusa a muitoru valuri — la limanu. Càci uni- i 
rea cu Biseric'a Romei protegiata cu atâta influintia < 
din partea regimului, si in dieces'a nòstra începuse j 
a se încuiba, ceea ce pre inteligintii romani si pre t 
clerulu diecesanu adèncu ii supera ; asia afiàmu cà la <j 
ìisuinti'a episcopului Gerasimu ca credincioşii bise- 5 
licei nòstre, cari mai nainte prin famtele loru pro- \ 
misiuni, au trecutu la unire, érasi se fia primiţi in i 
sinulu bisericei de mai nainte, — guvernulu tierii 
respunde : cà ei mai nainte au sè se supnna unui / 
cursu de siese septemani sub numire catiohisatia, in ( 
care invetie „temeiurile credintiei" si numai dupa a- s 
cea sè se dechiare ca primiţi in sinulu bisericei nós- > 
tre ; preotulu neunitu care sfatu ié la acésta trecere,— <; 
era lipsitu si de darulu preoţiei sub pretestu, cà e £ 
turburatoriu de pace, agitatomi. £ 
De catra i'ratii serbi noi n'ara fostu persecutaţi Í 
asia precum credemu, ei cate-odata ne-au si inultia- \ 
mitu pre noi in unele pretensiuui si cereri leale ale < 
nòstre ; caid dela decretarea Episcopiei nòstre iu ¿ 
Aradu la a 1695 episcopii de si de nascere seibi — > 
limb'a serbésca nu o ioloséu in administratiune ; cer- <¡ 
culariele si ordinatiunile le emiten cu putiena escep- i 
ti une de si cu traducere si concipiare rea — in limb'a ? 
romana. Matricúlele si pe tempulu eppului P e t r u < 
P e t r o v i c i u , care pune mare pondu pe spiritulu \ 
*) a ae vede nrulu 48 din 18S3, din „Biseric'a si Scól'a." \ 
serbeseu (17S4) se purtau in limb'a romana si in a-
cele comune, unde serbismulu era deja bine latitu. 
Deca ni erau obstacle la denumirea profesori-
loru renumiţi de buni pentru institutulu pedagogicu-
clerioalu din Aradu, precum erau : Mihutiu, lorgo-
viciu, Log'a, Cichindealu, Ratiu si iu urma Patriciu 
si Genadiu Popescu; nu ne propuueu de eppu alu 
Aradului pre Gerasimu Ratiu ci pre careva serbu 
din monastirile cele multe ale loru. Lasu se urmeze 
mai la vale decisulu consist, din 18 Aprile 1835 e-
manatu catra protopresbiterii Eparchiali prin care 
se ie la cuuo3cintia gramat 'a mitropolitana f'acia de 
denumirea si santirea intru episcopu alui Gerasimu, 
din carea se vede, câ pocalulu suferintieloru s'au 
fostu umplutu pentru noi, acelu decisu suna asia : 
„Bine incuviintiate Domnule proto.presbitere, noa 
iubite ! 
Escelenti 'a S'a Domnulu Archi Eppu alu Car-
lovetiului si a totei — in părţile cele Cesaro-Craesci 
locuitori Slovene Serbesci si Romanesci naţii metro-
politu Ş t e f a n a S t r a t i m i r o v i c i u de Cul-
pinu, au binevoitu pre noi prin milostiv'a sa scrisore 
cea dto 27 Martiu a. c. incoce trimisa cu mare man-
gaere a ne insciintiâ, cum câ la ne'ncetatele sale 
cereri cele înaintea imperatescului tronu ascernute, 
pre milostivesce bine au voitu a Sa Majestate de ve­
ciniei! si gloriosa aducere aminte pre vredniculu fos­
tulu imperatu si craiu alu nostru Francisculu I-ulu 
prin pre inalta milostiva a sa resolutia cea sub 3 
Eebr. (dupa cal. nou) a. c. afara data, pre Pre cins-
titulu Domnu Gerasimu Ratiu fostulu mai nainte a sco-
leloru clericale din Aradu profeşoru si AEpiscopescu 
metropolitanu protosincelu, de diecesalnicu eppu a 
de Ddieu scutitei Eparchi acestei'a a Aradului a-lu 
numi ect. ect." 
Nu scimu, — la nenumeratele cereri ale Metro-
politului, ori la ale Romaniloru aradani au urmatu 
acesta denumire seu numire?! Fia pe ori care cale; 
destulu câ dorinti'a nostra s'au realisatu, — era pen­
tru fraţii şerbi fia disu, câ nu ne-au impedecatu in 
just 'a no3tra cerere disa pentrucâ n'au voitu seu n'au 
potutu ! 
In acest'a epocha aflâmu câ clerulu nostru erâ 
reu tractatu de catra guveruulu tierii si prin aceea, 
câ preotuiu romanu afara de contributiunea ordina-
ria — erâ constrinsu si la suportarea speseloru pen­
tru diet'a tierii ; asia pentru durat 'a anului 1835. 
preoţii no3trii din protopop iatulu Aradului cari apar-
tienu cottului Aradu, au platitu toti la olalta in 
acestu soiu de dare 18 fi. 
La anulu 1837 dieces'a Aradului trimite 6 de 
putati, 3 din cleru si 3 din mireni la Congresulu 
nationalu bis. din Carlovetiu conehiamatu pe 1 Noem-
vre pentru alegerea Metropolitului in locuiu repau-
satului Stefanu Stratimiroviciu, care păstorise Mit-
ropoli'a 42 de ani. Aci se alesă de Metropolitu ad-
ministratoriilu metropoliei Episcopulu Bacichei S t e ­
f a n u S t a n c o v i e i u c u totalitatea voturiloru ; 
11 dile a tienutu acestu Congresu fiindn guvernulu 
representantu prin comisariulu: Baron Mornu Decio-
viciu comand a totu Sremulu si Slavoniei. 
L a anulu 1841 pe langa o pastorala forte in­
structiva cerculeza eppulu testameutulu primului 
Mecenate romanu de pe acelu timpu, a f'uadato-
riului I o s i f u P o p o v i c i u P a f f y c. cr. Capi-
tanu, prin carele in 5 Maiu 1839 te.steza tota ave­
rea sa constatoria din 4600 fl. in argintu pentru 
crescerea unui tineru din Buteni (comitatulu Ara-
Anulu T U I . B I S E R I C A si S C Ó L 'A 31 
dului) din famili'a Popa pentru dotatiunea catiche-
tulni dela scola, si pentru ajutorarea seraciloru 
totu de acolo. Dice bunulu eppu in pastorala sa „de 
strinsa detorintia ne-amu tienutu acestu de nespusu 
pretiu Testamento, tuturoru a vi lu-faee eunoscutu, cu-
prinsu fiindn de odată de ast'a dulce sperantia cà 
voru dă ceriurile de se va sèrgui némulu romanescu 
ect. ect." 
Pr in cerculariulu dto 16 Martiu 1841 eppulu 
ordinerà — la recercarea Vice-cornitelui cottens 
& a v r i i T o r o k, ca in tòte bisericile sè se porte 
tasurile in vre-o serbatóre insemnata, candu va fi 
jnultu poporu in biserica — numai spre scopu de a se 
aduna bani pentru zugrăvirea chipului testatoriului, 
care se decoreze casele luminatei varmegii aradane, 
sfatuindu eppulu, cà e mai consulto pe asta cale a 
se coadunâ bani si nu prin colecte ori repartitiuni pe 
credincioşii nostri precum cerea Vice-Cornitele ; èra 
acést'a a faout'o eppulu, ca prin portarea tasùriloru 
in biserica sè se dee buna ocasiune poporului se audia 
din gur'a preotului despre numele testatoriului si 
scopulu testamentului. 
Cine nu vede in anim'a acestui episcopii ca prin 
o oglinda — nobilulu zeln si viiulu interesu ce lu-are 
catra turm'a sa si in genere catra némulu romanescu. 
In anulu 1842 dieces'a nòstra érasi tramite de­
putati la Congresulu bis. din Carlovetiu eonchiamatu 
pe 12 Şeptemvre e. n. pentru alegerea de Metropolitu 
in loculu repausatului Stancoviciu ; inse de asta data 
tramite 14; deputati, 7 din cieru si totu atâti 'a din­
tre mireni. Se alege de Mitropolitu in acestu con-
gresu I o s i f u R a i a c i c i u . 
Prin hârthi 'a din 11 Martiu 1848 episcopulu Ge-
rasimu cu mare bucuria vestesce credincio3Ìloru sei, 
cà Imperatulu Ferdinand s'a indurati! pré gratiosu 
prin resoluti'a sa din 9/21 Fauru 1846 a da religiu-
iiei, respective credinciosiloru nostri acele drepturi, 
de care se bucura si celelalte biseriei de sub corón'a 
Ungariei ; adeca : din art . I l i a. 1844 §§. 5 — 11 se 
referescu si la Biseric'a nòstra, èra cei 4 §§. dintâiu 
— nu. 
Form'a Constitutiunei nòstre bisericesci de adi 
o vedemu numai in tienerea sinodului diecesanu din 
Chisineu. In sensulu decisiuniloru sinodale, Consist, 
nostru in anulu 1849 publica concursu pentru depli-
nirea parochieloru : din Hontisioru protopop. Bute-
niloru, pentru Lazu din protopop. B o r o 3 Ì u Ineului 
si pentru Troiasiu din protop. Totvaradiei, ordinandu 
ca recurenţii se iésa in faci'a locului in diu'a de 6 
Augustu sè se recomende poporului alegatoriu, care 
dintre mai multi recurenţi va candida respective va 
alege trei, unde inse numerulu recurentiloru va fi 
mai micu de trei — se voru candida mai pucini. Pe 
acesti'a protopresbiterulu tractualu ii va substerne 
pana in 16 Aug. Consistoriului pentru denumirea 
unui'a dintre ei. 
In 15 Aug. 1850 spre marea dorere a eparehio-
tiloru, repausézafeppulu G e r a s i m u R a t i u, de-
numindu-se de aaministratoru alu veduvitéi eparchii 
Archimandritulu monastirei Opov'a, prò demnulu P a-
t r i c i u P o p e s c u. 
Eppulu G e r a s i m u a fostu unu adeveratu 
apostolu alu Bisericei lui Christosu, — elu a pas-
toritu dieces'a nòstra 15 ani, a diseiplinatu preoţii 
amesuratu datineloru rele la cari ei se dimitéu. Fiesce 
carele preotu candu mergea la Aradu, — debuiâ sè 
se arate séu naintea sa, séu in cancelari'a consisto­
riala ca sè se scie unde au absentatu de acasă? Si 
cu ce haina e imbraeatu ? Opriâ sub grea pedepsa a 
preotului, câ omenii nuntaşi pana se'ntempla cunu-
ni'a in biserica, — se nu joce afara precum in unele 
locuri s'au indatinatu si astadi a face, nici nu li era 
permisu a duce cu sine beutura la biserica si a o bea 
acolo, seu afara de biserica. Astfeliu a stersu si mai 
multe datine rele din cleru si credincioşii sei epar-
chioti. 
D. Popa. 
Epistolele parochului betranu. 
\ Iubite nepâte I 
< Nici odată n'am asteptatu fdi'a cu atât 'a sete 
s ca-si numerulu celu mai prdspetu din „Biseric'a si 
> Scol'a". Sciamu adecă câ ti-amu tramisu predic'amea 
i cea contra beuturei de vinarsu si dta mi-ai promisu 
l câ o vei publica câtu de curendu. Preutes'a me agita 
| anca si mai vertosu spunendu-mi, câ dta nu te interesedi 
< de predic'a unui betranu fiindu destui preoţi cu multu 
l mai teneri preeum par. Aurelie, par. Terentie (cunos-
? cuti ai nostrii din vecini) s. a. cari intr'adeveru au in-
L vetiatu multe prin scoli si deci dta mai bucurosuvei 
s publica 10 lucrări d'ale loru de câtu un'a dela mine. 
> — Filipu crasniculu de trei-ori pe septemana seduce 
i la posta dupa epistole si diurnale; Lunia trecuta 
< n'am potutu aştepta pana sosesce Filipu si de 3—4 
5 ori am iesitu in calea lui pana la port'a câsii ca se-lu 
? vedu candu sosesce. Eu nu sumu omulu curiositati-
< loru, de asta-data inse nu me poteam retienâ d'a nu 
5 me arata câ me interesezi! de ceva. — Cu post'a de 
? Luni mi-sosi „Telegrafulu romanu", „Luminatoriulu" 
(, si „Biseric'a si scol 'a- ; sum vechiu abonatu la tote 
i trei pentrucâ cuprinsulu din ele este bine se-lu scie 
? totu romanulu din părţile nostre si deci nici eu nu 
( voiescu se remanu 'napoia altor'a. (Intre parintesu se 
s fia disu, preutes'a e abonata la „Famili'a" ca se 
j> aiba si ea ocnpatiune spirituala.) — Nainte de tote 
i am desfacutu „Biseric'a si Scdra" ca si un'a, carea me 
< intereseza mai deaprope si nu-mi potui ascunde bu-
\ curi'a vediendu-mi predic'a t ipărita in fruntea foiei. 
\ Am cetit'o mai odată si anca odată, in atât 'a eram 
< petrunsu de bucuria pentru onorea ce mi s'a datu. 
s Au auditu despre acest'a si popo-enii, câci in-vetia-
> toriulu si mai unu poporena anca sun tu prenumerati 
i la foia si deci mai multi-insi veniră la mine ca se 
\ mai vorbimu de lucrulu nostru, de societatea ce s'a 
ţ infiintiatu in comuna in contra beuturei de vinarsu 
( si me rogarâ ca se ti-scriu dtale si despre acest'a, 
< — pdte ca se voru fi aflandu omeni si prin alte le-
$ curi, cari se voru interesa de treba. 
? Societatea nostra s'a infiintiatu astfeliu, câ eu 
< mai nainte m'am pusu in contielegere cu fruntaşii 
s comunei, pre cari cu sfaturi bune si cu inderanulu si 
> esemplulu meu ii-am castigatu causei ; fiindu asecu-
i ra tu din partea fruntasiloru, mi-am alesu ocasiune 
i binevenita candu erau mulţi credintiosi la biserica, 
\ atunci am tienutu vorbirea. La mulţi nu li-a pla-
> cutu, dar n'aveau ce se-mi faca. Am atînsu o corda 
i fina a vieţii sociali din comuna } fruntaşii erau pre-
< gatiti la tote pedecile ce ni s'ar pune din partea 
s unor'a, si fia disu in onorea loru, m'au si spriginitu 
> cu tota poterea loru. Dupa iesitulu din biserica an-
< tistii si epitropii au stătu pe la usi si Îndemnau 
\ omenii se vina la scdla si inscrisera numai de-câtu aprd-
•S pe la 100 membrii, dra statutele le substernuramu 
\ venerabilului Consistoriu. O copia ti tramitu DTale . 
Iubite Nepóte ! Deca n'asiu fi facutu nici unu 
bine poporului meu pe altu terenu, — prin infiintia-
rea renniunei acestei'a semtu si vedu cà am nime-
ritu unu lucru de mare folosu in parocbi'a mea. De 
2 ani decandu susta societatea, abia vedi 2—3 ómeni 
iu birtulu satului, arendatorulu de si platesce mai 
putiena arenda, totuşi se piange in tòte partile cà 
a u t r e e u t u timpurile cele bune, èra poporenii vinu 
mai multi la biserica, in dumineci si serbatori dupa 
amédiadi se aduna in localulu scólei, unde cărturari i 
cetescu din gazete si din alte cârti folositóre, cei ne-
carturari asculta cu băgare de sèma ; eu si invetia-
toriulu suntemu pururea intre ei si ne ingrijimu ca 
se avemu materialu de cetitu bunu si petrecatoriu. 
De atuncia si la scóla ambia mai multi prunci si 
fete, ba am sperantia cà dora in viitoriulu celu mai 
de aprópe se descbidemu pentru fete o scóla sepa­
ra ta . — Birulu si stól'a mi se platesce mai regulatu, 
invetiatoriulu asijderea si-scóte salariulu seu la timpu ; 
antistii si toti servitorii comunali se alegu dintre 
membrii societăţii nòstre si pe timpulu bisericei in 
cas'a comunala nu se tiene nici unu feliu de adună­
tura — fiindu antistii toti la biserica. Eu candu me 
ducu prin alte comune ,1a maslu" séu cu alte tre­
buri, sum ouoratu de fraţii mei colegi, poporenii mei 
asijderea canda se ducu la unu tergu — suntu mai 
einstiti de câtu cei din alte comune ; candu e vorba 
de adunàri, in cari se facu alegeri, pe comun'a nòs-
t ra se pune mai mare insemnetate, pentrucà noi toti 
suntemu unu corpu si pentru multu bine nu ue-am 
despartì unulu de altulu ; cu beutura séu cu alte 
momeli pre noi nimenea nu ne potè ademeni si de 
aci e cà si naintea domniloru avemu mai mare pre-
tiu ; de nasu nimenea nu ne potè porta. (Despre por-
tarea de nasu ti-voiu scrie intr 'altu rendu.) — In chi-
vernisirea casii asijderea am facutu înaintare ; s tră­
inii nu se pré impedica pe la noi, ba pana acuma 
doi-insi au iesitu din comuna de candu avemu soci­
etatea. — Nu-mi vei crede Iubite Nepóte ! dar in 
parocbi'a mea nici mórtea nu cuteza se se desmerde 
ca pe aiurea ; de vr'o câţiva ani incócea la mine in 
„conscripti'a poporului* tare s'au sporitu sufletele, — 
par ' cà insusi Ddieu anume ne scutesce de nenorociri. 
Acuma incheiu epistol'a ; dta dèca vrei, o pu-
blica, potè cà se va afla càte-unu preotu séu inve-
tiatoriu, care ar potea scòte si din ea eeva bunu. 
PEOIECTU 
de statute a „insocirei locuitoriloru din JV. pen-
tru reiienerea dela beuturi spiritudsc." 
I. 
Numirea si scopulu insocirei 
§. 1. In urm'a cerculariului P r e Santiei Sale 
Domnului Episcopu diecesanu de datulu 30 Martiu 
1882 Nr. 287 sub numirea de ^Insocirea locuitorUoru 
romani gr. or. din N. pentru retienerea dela beuturi spiri-
tudse" — se infiintieza in N. o societate cu scopulu 
de a stîrpi beutur'a nesatiosa si pagubitoria dintre 
locuitorii romani gr. or. din N. Spre a-si ajun-
ge scopulu, insocirea se va ingrigi, se aiba o biblio-
teca si o localitate unde se se coadune membrii, si 
ca in continuu se aiba materialu de cetită, din cârti 
si jurnale folositore. 
I I I . 
| Membrii si obligamentulu loru 
) §. 2. Membrii insocirei pota fi toti locuitorii 
( romani gr. or. din N. dela 20 ani in susu. 
-, înscrierea loru de membri se face la recomen-
^ darea unui'a dintre membrii comitetului. 
} §. 3. Membrii suntu ordinari si părtinitori. 
\ §. 4. Obligamentulu de membru tiene dela în-
> scriere pana la morte. 
> Potè inse sè se sterga ori-si care dintre mem-
< bri cându va voi si deca na a calcata vre-o dispo-
> sitiune din s ta tute . 
> §. 5. Obligamentulu membriioru ordinari e : 
? a) a nu cerceta localurile publice unde se vin-
< de beutura, cu scopula de a bé acolo. Se esceptio-
i néza inse cei ce caletorescu si suntu in drumuri. 
? b) a dovedi trezvia ia adunările incopciate ca 
^ beutura, cum suntu : clacile, pomenile, nunţile etc. 
:> c) a nu inderanâ pre alţii la beutura. 
1 d) a solvi o tacsa moderata, ce conformu t re-
S buintieloru o va staveri adunarea generala din anu 
> in anu, earea tacsa nu potè fi pentru membrii inte-
< ligenti — preste doi fl, si pentru membrii plugari, — 
s preste unu florinu. 
Ì §. 6. Membrii părtinitori pana vor solvi regulatu 
? tacsele de membra si dèca nu voru impedecâ scopula 
s ce urmaresce insocirea, remanu intru folosirea drep-
5 turiloru cuprinse in aceste s tatute pentru membrii 
i ordinari. 
i §. 7. Dèca cutareva membra se va abate dela 
s oblegamentu, ca aatâia data se admoniéza, a doua 
? óra se pedepsesce cu unu florinu, a trei 'a óra se es-
< obide din insocire. 
| Aceste mesuri se potu aplica sub durat 'a unui 'a 
i anu numai, deci dèca dela antâi 'a abatere pana la 
l a trei 'a a trecutu unu anu, mesurile de pedepsire au 
< a se lua de nou. 
< §. 8. Insocirea si implinesce chiamarea sa prin 
\ adunarea generala, prin comitetu si prin oficialii sei. 
< 1^) Adunarea generala. 
I %. 9. Insocirea in tota anulu, si anume cam 
ì odată cu sinodulu parocbialu, — va tiene o adunare 
> generala ordinaria. — La casu de lipsa inse se potè 
i convoca si adunare estraordinaria. 
\ Despre cele pertractate in adunare, se iea pro-
^ protocolu. 
Ì % 10. Adunările generali suntu publice, deci 
] se pota presenta la ele si cari nu suntu membri, 
i farà inse ea acesti'a se aiba dreptu a luâ parte la 
< vorbiri. 
<! §. 11. Agendele adunarei generali sun tu : 
•> a) a alege pre comitetulu insocirei si pre ofi-
1 cialii ei, cari suntu : unu vice-presiedinte, unu ea-
< sariu si unu notariu —- pe unu periodu de 3 ani, 
< b) a staveri preliminariulu si a Ina in revisiu-
< ne ratiociniulu anualu ala casariulu substernuta de 
< comitetu, 
\ c) A se pronuncia asupra raportului comitetu-
) lui si a-i dâ îndrumări pe viitorime in ce privescu 
\ interesele insocirei, 
< d) A luà la canoscintia primirea, repasirea ori 
\ eschiderea de membri, propuse de comitetu. 
] e) A asculta prelegerile, ce necum s'ar tiene 
, din partea cuiv'a in interesulu scopului .insocirei. 
i f) a consulta despre modala cum s'ar potè lati 
moderatiunea in beuturi — peste intrég'a comuna. 
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B. Comitetulu. 
§. 12. Pentru a inlesnì ajungerea scopului in­
socirei, in fruntea ei se institue unu comitetu de 
5—12 membri din sinulu seu, si anume : deca nume-
rulu membrilora insocirei pestrece preste 50, dupa 
to ta ala diecelea membru se alege unuia in comitetu 
pana-ce se va ajunge la sum'a de 12 afara de pre­
siediate si notariu, peste carea nu se mai pota a-
| e g e altii. 
§, 13. Membrii comitetului se alega prin adu­
narea generala dintre membrii ordinari si fruntaşi ai 
insocirei pe unu perioda de 3 ani, avendu-se privire 
a diferitele parti ale comunei. 
§. 14. Membrii comitetului voru pasi cu esem-
plu buna inaintea locuitoriloru din comuna pria acea, 
cà se voru retiené pela beuturi si voru dovedi trezvia. 
g. 15. Comitetulu in deeursulu anului de pa t r a 
ori va tiene siedintia ordinaria, anume : intr'o care­
va Dumineca ori serbatóre din Ianuariu, Aprilie, Iu-
liu si Octemvre ; èra siedintia estraordiraria se va 
tiene, de câte-ori va cere trebuinti 'a. 
§. 16. Agendele comitetului sun tu : 
a) a primi membri noi in insocire sì a se in-
grigi despre estinderea insocirei in câtu se potè — asu­
pra intregei comunităţi. 
b) à luâ la desbatere referarile membrilora de­
spre cutareva membru, care s'ar fi abătuta dela sta­
tate si a aplica asupra lui dispositiunile cuprinse 
c) a censura ratiociniulu casariului si a-la sub 
sterne adunarei generali. 
d) a face catra adunarea generala rapor ta de­
spre activitatea sa de peste anu. 
e) a esecutâ decisele adunarei generali 
f) a inlesni prnneiloru din comuna cercetarea 
scólei, ca astfeliu ca timpula se devină barbati treji 
si laminati, 
g) la casulu de mòrte a eutarui-va dintre mem-
brii insocirei, comitetulu se va convoca .indata si se 
voru luâ dispusetiuni, ca immormentarea sè se faca 
cu cinste, cu esebiderea de beuturi spirituóse, si ca 
se invite si pe ceialalti membrii ai insocirei ca se ia 
parte la immormentare, si de va afla de bine sè se 
consulteze cu direcţiunea scolara din loca ca si şco­
larii ca totii sè se presenteze la ingropatiune, dèca 
acést'a se potè face farà inapoiarea invètiamentului. 
§. 17, Oficialii insocirei se alega prin adunarea 
generala si suntu: unu presiedinte, unu casariu si 
unu secretariu 
Oficialii insocirei 
§. 18. Pres iedate le comitetului de odata si alu 
adunarei generali, convocasi presidéza siedintiele a-
cestor'a ; la casu de impedecare se subntitue prin cela 
mai betranu membru din comitetu. 
§. 19. La casu de argint ia în afacerile insocirei, 
presiedintele face disposetiunile necesari e, despre cari 
va rèporta la céa mâi de stprópe siedintia a comi­
tetului. 
§. 20. Presiedintele representéza insocirea faeia 
de alta persóna ori corporatiune mórala. 
§. 21. Casariulu va incassa tacsele dela membrii 
ori al te venite ale insoeirei si va da socóta comitetului 
despre in casari si spese. 
§. 22. Notariulu va luâ protocolli despre sie-
diutieie comitetului, «arui 'a totodată i va dà ajutoriu 
in tote agendele scripturistice. 
§. 23. Statutele aceste dupa aprobarea loru la 
locurile mai înalte, se potu stramuta numai dèca a-
dunărea generala in maioritate de dove tert ial i tat i 
va primi propunerea modificatoria. 
§. 24. Insocirea va susta pana canda va avea 
10 membrii, la casu de desfiiintiare, ori-ce avere a 
ei va t rece iu proprietatea si folosulu scólei romane 
gr. or. din N. 
D R e - s r i s t a , s e p t e s a d a - n s i r i a » . 
ì Femeile romane din Aradu de multu se o-
> cupa cu ideea, ca dupa esemplulu femeiloru din 
\ alte parti, se formeze si densele o reuniune spre 
Ì promovarea culturei naţionali. O scola romana 
> de fete in Aradu ar fí de mare folosu si acést'a 
l ar fi problem'a cea mai grea a femeiloru nòstre. 
\ — Petrunse densele de marea necesitate a cre-
\ scerei femeiesci, dar fiindea in fruntea nisuintie-
\ loru stau mai vertodu damele mai tenere, din 
< modesti'a loru înnăscuta se adresară catra Prea 
? Santi'a Sa Par. Eppu diecesanu, ca se le con-
\ vdee pe anumita timpu la unu anumitu locu si 
< se li usioreze reaiisarea dorintiei loru nobile. -— 
I Septaman'a trecuta Joi, se intr'onira malte femei 
ţ din societatea alésa a romaniloru din Arada —• 
l in sal'a institutului pedagogico-teologicu, unde 
> dupa invocarea Sântului Spiritu — par. Episcopii 
l prin o cuventare petrundietorîa le îndemna spre 
< harmonía si lacrare neobosita intru ajungerea 
Ì scopului maretiu intenţionata ; era dopa indepar-
5 tarea par. Episcopu reuniunea se constitui in modu 
I provisoriu, alegandu-si presidenta si unu comi-
i tetu de 6 membre pentru facerea statutelora. — 
ì Speramu, a înregistra in vîitoriu multe fapte fru-
\ móse dela acesta reuniune. 
\ Comissiunea adunării preotiesci esmisa pen-
> t r u primirea fondului preotiescu dela administra-
l tiunea de pana acuma si pentru predarea lui in 
< manele consistoriului diecesanu — Vineri la 2 0 
\ 1. c. a primitu fondulu preotiescu în t o t a regul a 
s administratu pana aci de par. secretariu consist. 
\ Ignatiu Papu ca casariu ala fondului, der fiind-
i cà eonsistoriulu diecesanu pana acuma nu e or-
\ ganisatu cu contabilii si casariu, éra pèrsonalulu 
¡¡ de acuma è iiigreunatu cu afaceri oficióse, — 
< comisiuunea (constatatoria din ppbiterulu Const. 
< G urbana si parochulu I. Cióra) in contielegere 
cu Prea Santi'a Sa par. Episcopu, a aôatu de 
i bine pana la completarea organismului consisto-
\ riului, a lasa fomhrlu si mai departe sub îngri­
ji jirea Prea Santîei Sale dlui episcopu si par. 
<> secretariu consistorialu. 
\ 
{ Fói'a oficiosa a guvernului tierii „Budapesti 
\ Kozlony" »é suprinde éa o ordinatiune statutaria 
\ a ministrului de culte si instrucţiune publica 
prin carea ajutoriulu de stătu de 25 mii fl. pentru 
preoţii si bisericile seraee din Archidieces'a Si-
biiului pe viitorime nu se va imparti prin consis-
toriulu Archidiecesanu ci nemijlociţii prin Inal-
tulu ministeriu fiindu ascultatu si înalta Prea 
Santi'a sa par. Metropolitn.— In petitiunile pre-
otiloru dupa unu astfeliu de ajutoriu, trebue se 
se arate intre altele si aceea, câ petentulu preotu 
ce limbi vorbesce. — 
Tipiculu Triodului. 
Timpulu triodului cuprinde peste totu 10 sep-
temane, adecă : trei preparative si 7 de postu. 
Septemanile preparative suntu : Dumineca Va-
mesiulni si Eariseului, a fiiului ratecitu, a carnei si 
a brandiei ; era cele de postu suntu septemaDile pa-
tru-diecimi. 
Inceputulu Triodului depinde dela duminec'a 
pasciloru, si de 6re-ce acest'a cade pe duminecele dela 
22 martie pana in 25 aprilie, pentru aceea si tim­
pulu Triodului incepe au mai timpuriu au mai tar-
diu, si annme dela 11 ianuaiiu pana in 14 februariu. 
Tipiculu pentru dnminec'a 
Vamesiului si a Fariseului 
Sâmbăta sera si anume: 
La Domne strigatam: punemu stibirile pre 10 si 
cantamu din octoicu 7 — si din triodu 3 — Mărire din 
triodu, si acumu: Dogmat'a glasului de rendu. 
La stihovna stibirile Învierii din octoicu, Mărire 
a Triodului, si acumu a Nascatorei. 
La tropare. In duminec'a Vamesiului, a fiului ra­
tecitu, a lăsatului de carne si de brandia : Tropariulu 
invierii, Mărire si acum a Nascatorei. 
La utrenia. Tropariulu invierii de 2 ori, mărire 
si acum a Nascatorei. 
Dupa catisme: sedelnele invierii din optoicu, 
era dupa catism'a 17 — „Soborulu ingerescu" 
Antifonele glasului de rend — deci Evangeli 'a 
invierii de rendu, si dupa Ps.. 50 stibirile de poca-
intia din Triodu. 
Ln catavasie : Deschide-voiu gur'a mea — dupa 
pesn'a 6 condaculu si icosulu triodului. 
La svetilna 1 a invierii, mărire si acumu din 
Triodu. 
La laude a invierii 4 din octoicu si patru din 
Triodu, Mărire a triodului si acum „Prea bine-
cuventata," docsologi'a si unulu din cele doua tropare 
si otpustulu (slobozirea). 
La liturgia Fericirile din optoicu pe 6 si din Tri­
odu dela pesn'a 6 pe 4. Dupa intrarea cu s. Evangelia: 
(Vbod).Tropariulu invierii si alu hramului; Mărire: con­
daculu hramului, si acumu alu Triodului, era de este 
hramulu Nascatorei: Mărire condaculu — Triodului si 
acumu alu hramului. 
Apostolulu, Evangeli 'a si cuminicatdrea dumi-
neeei de rendu. 
I B I T o l i o g r a f i a . 
„ Tipiculu bisericel ortodocse orientale" e titlulu unei 
cârti apărute in Ceruautiu anca in 1883, lucratu cu 
multa profunditate si cunoscintia speciala de Inal tu 
Prea Santitulu AEpisoopu-metropolitu Silvestru Mo-
rariu Andrieviciu, Prin aparerea opului acestui'a, lite-
Efttur'a nostra biserice3ca-liturgica s'a imbogatitu cu 
$ unu tesauru de mare pretiu si deci lu-recomendàmu 
< cu caldura preotiloru si invetiatoriloru. 
TD i -v e r s e. 
> * Unu crestiau vrednicu de landa. Onoratulu 
? plugariu din Paulisiu — Teodoru Luputiu, membrulu 
< comitetului parochialu din locu, din averea sa bine-
i diventata de Ddieu, — in pretiu de 30 fi. a cum pe-
> ratu o flamura (stindardu) pe sèma soolariloru, sub 
i care acesti'a se iésa la procesiuni si alte ceremonii, 
ş Flamura s'a si santitu in diu'a de apa-botéza prin 
> preotulu Zamfiiu Conopanu, si s'a datu destinatiunei 
i sale. — Pentru fapt'a acést'a creştin ésca si cnl-
< turala — primésca daruitoriulu multiamit'a poporului 
5 si a eleviloru scolari, cori toti împreuna ne bucurâmu, 
? cà in comun'a nostra avemu unu fruutasiu alesu ca 
< si densulu. — [Greorgiu Barabasiu invet.J 
s * In diu'a de 17/29 lan . a. c. — ni se scrie 
ì> din Somoschesiu, in comitatulu Aradului — s'a alesu 
^ de primariu Toma Sasu, unulu dintre cei mai evla-
î viosi barbati din comuna, carele cu cuventulu si ca 
? fapt'a respeetéza biseric'a si asiediamintele ei. Pe 
i candu marea majoritate a alegatoriloru se bucura de 
< alegerea nimerita, in nóptea ce urma dupa alegere 
5 unu tatiunariu farà de lege puse jarulu aprindietoriu 
ì j n cotetiele de porci a alesului, de unde flacarele 
i trecură la casa, la grajdu, cămara si la nutretiulu 
\ adunatu imprejurulu casei ; au mai arsu si 43 cubule 
5 bucate de pe podulu casei farà ca se se pota scapâ. 
I — Politi 'a eérca cu energia a afla pre tatiunariulu 
j si ar fi bine deca acei'a, cari l 'ar sci, se nu intar­
li dia a-lu descoperi ca se-si iee pedéps'a meritata. 
(V. Bosco) 
5 * meivi p e r s o n a l e . GEORGIU POPOVICIU din Co­
ji nopu si IOANU CIMPONER1U din Minisiu suntu numiţi de cape-
< lani castrensi de clas'a II. 
ţ * l ' e i r e c e i ' i . Societatea „Progresulu" la 18 Febr. [1 Mar-
(> tiu] va arangiâ in Aradu in sal'a otelului „crucea alba," unu b a i u 
> imbinatu cu c o n c e r t u . 
Ì Reuniunea femeiloru romane — din Aradu — anca va aran-
j giâ uuu baiu sub decursulu carnevalului. 
< In Iosasielu se va tiene baiu romanu la 14 Febr. n. in fa-
1 Torulu seminariului. 
\ * Oferte pentru seminariuln diecesann din 
i Arada. Panóra 52 fi. la cari a contribuitu s. biserica 
> 15 fl. părintele G-avrilu Lungu 25 fi. ér eeilalti dela 
i mai multi credinsi din Lazeu si Panora cu 12 fi. 
I Ohaba-sèrba s. biserica a contribuitu cu 20 fl. Tal-
ţ posiu 304 fl. 10 cr. la cari a contribuitu fondulu 
/ scolaru cu 140 fl. s. biserica cu 60 fl. Ioanu Sele-
l gianu not. 20 fi. Georgiu Vasiarhanu preotu, Kab-
l debó Kâlmân, si Kabdebó Kàroly cu câte 10 fi. Pa-
? velu Leu, Costanu Treutiu si Kabdebó Béla cu câte 
( 5 fl. Pascu Negrutiu si Martin Weisz cu câte 2 fi. 
s Tod'a Copil, Teodor Craciunn, Pet ru Vidicanu, Nu-
> tiu Selegianu, Demetriu Bunta, Georgiu Motiutiu, 
t Demetriu Mateiu, Flore Negrutiu si loanu Tiutiu, 
\ cu câte 1 fl. Erdélyi Kâroly 1 fl. 50 cr. dela mai 
l multi credincioşi 24 fl. 60 cr. s. biserica catedrala 
? din Aradu 250 fl, ér pe cól'a de colecta purtata de 
i Dlu Gavriilu Bodea preot-capelanu 249 fl. 50 cr. la 
s cari a contribuitu Petru Popoviciu inv. 100 fl. Geor-
> giù Florescu 30 fl. Nicolau Paulisianu economu 20 
ì fl. Gaviilu Bodea preot-capelanu si Alesandru Miha-
s loviciu negutiatoriu cu câte 10 fl. Ioanu Duma eco. 
> Golomety Peter zidariu si Ilie Moise eco. cu câte 5 
ì fl. Ilie Drecinu 4 fl. Cost'a Obercnezu 2 fl. Georgiu 
< Russa insp. la cim. urbanu. Mitru Caticiu, F . Drecin, 
\ Alex'a Drecin, Mihaiu Oana, Iovanovu Sava, Moise 
\ Birisu, Mihaiu Birisiu, Nicolau Mihalescu Stefanu' 
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Crestutiu, Nicolau Dolg'a, Uie Ilc'a, Ilie Otlacanu, 
Vasiliu Simonu, Georgiu Bogdanu si Stefanu Curti-
cianu cu câte 2 fl. Mihaiu Mihisescu, Sirianu Ioanu, 
Lazar Tyiri tyân, Petru Danu, Teodor Danu, Nico­
lau Danu, Greorgiu Cerni'a, Georgia Novacu, Geor-
giu Truti 'a, Sava Barn'a, Ilie Zaslo, Georgiu Niga, 
Constantinii Donu, Eleonor'a Donu, Ioanu Luoaciu, 
Helen'a Lucaciu, Ioti'a Caticiu, Ioanu Curticiann, 
Nihaiu Bârna, Ceorgiu Miscoviciu, Goja Botta, D. 
Moldovanu si Georgiu Maeinicu cu câte 1 fl. Ioanu 
JDreciDU, Manuila Bogdanu si Ioanu Popoviciu cu 
câte 50 cr. s. biserica din Araneagu a contribuitu 
cu 25 fl. Preotulu din Carpenetu Ioanu Buda a co-
lectatu 10 fl. Repsigu 249 fl. la cari a contribuitu 
s. biserica 100 fl. Dlu Simeonu Cornea parochu 100 
fl. si Constinu Zopot'a inv. 40 fl. Prin Liviu Bel-
dea preotu si Aureliu Motiu clericii a intratu din 
Cuvinu 45 fl. 70 cr. la cari a contribuitu Teodosiu 
Motiu, Vincentiu Ioanoviciu ambii preoţi si Isaia 
Monti'a cu câte 10 fl. Vasiliu Serba 5 fl. Dimit-
rie Iosi'a, Vasiliu Bradianu, Damianu Tetuli'a, Av-
ramu Serbu, Dimitrie Ostoi'a si Lefkovits Jozsef 
cu câte 1 fL er ceilalţi dela mai mulţi credincioşi 
in sume mai mici. Minisiu 45 fl. 75 cr. la cari a 
contribuitu Kohn Henrik 10 fl. Francisu Butiurc'a 
si Kohn Ferencz cu câte 5 fl. Schvar z Dâvid 3 fl. 
Toma Miclutia, Georgiu Rusanda, Nin'a Ardeleanu, 
Petru Torneu, Georgiu Haiducu si Antoniu Cosi'a 
ca câte 1 fl. er ceilalţi dela mai mulţi credincioşi in 
sume mai mici de totu 16 fl. 75 cr. Dlu Dr. Geor­
giu Popa ases. consist. 30 fl. Berechiu 39 fl. la cari 
a contribuitu s. biserica 10 fl. Atanasiu Popoviciu 
preotu 5 fl. Georgiu Simin'a inv. 3 fl. er din vinde­
rea naturalieloru au incursu 21 fl. s. biserica din 
Seleusiu-Cighirelu 100 fl. Socodoru 1000 fl. si anume: 
din spesele cultului 900 fl. er din fondulu scolariu 
100 fl. Padurani '17 fl. la cari a contribuitu s. bise­
rica 3 fi. Georgiu Damaschinu preotu si Adam Da-
maschinu cu câte 2 fl. er pretiulu grâului 10 fl. 
Buntesei 32 fl. la cari a contribuitu s. biserica 12 
fl. Ioanu Pappu preotu 7 fl. 56 cr. Arone B o i t i u 2 
fl. Georgiu Vidicanu 1 fl. naturaliele incurse s'au 
vendutu cu 6 fl. 54 cr. er ceilalţi dela mai mulţi 
credincioşi in sume mai mici. Apateulu magiaru 8 fl. 
la cari a contribuitu Dnii Tokay Elek not. Penzes 
Istvân jude corn. Csiha Mârton preotu Kornstein 
Hermanu, Tar Istvân tisztarto Tokay Ferencz, To­
kay Istvân toti cu câte 1 fl. Kovâry Ioan si Blag'a 
Flore cu câte 50 er. din Secasiu a intratu 5 fl. 
(Va urma.) 
Ignatiu Papp, secret, consist. 
V o n c i i r i e* 
Conformu ordinatiunei Ven. Consistoriu din die-
ces'a Caransebesiului dto 22 Decemvre anulu 1883 
Nr. 627 sc. prin acest'a se escrie concursu pentru o-
cuparea postului invetiatorescu la scol'a confesionala 
gr. or. rom, din comun'a Capetu, aflatore in proto-
presbiteratulu Jebelului, comitatulu Timisiului, cu 
terminu paua in 25 Martie (6 Aprilu) a. c. in care dî 
şe va tiene si alegerea. 
Emolumintele suntu : a) in bani gata 110 fl. v. 
a. b) 277 2 meti de bucate, jumătate grâu jumătate 
cucuruzu, in pretiu de 89 fl. 50 cr. c) 16 metri lemne 
pentru invetiatoriu in pretiu de 30 fl. 40 cr. d) d6a 
jugere livada in pretiu de 30 fl. e) doa grădini, un'a 
iutravilana si alta estravilana, in pretiu de 12 fl. 
f) pentru scripturistica 5 fl. 10 cr. g) pentru part i­
cipare la conferietie invetiatoresci 8 fl. h) dela fie­
care mormentare unde va fi poftitu 40 cr. er unde 
nu 20 cr. — cari tdte la olalta computate făcu unu 
venitu de 15 fl. i) afara de aceste tote pana aici în­
şirate cari facu 300 fl. v. a. invetiatoriulu mai are 
si cuartiru liberu in edificiulu scalei. 
Doritorii de a ocupa acestu postu suntu avisati 
a-si trimite recursele sale bine instruate conformu 
stat. org. bis. si regulamentului pentru invetiatori, 
părintelui protopresbiteru Alesandru Ioanoviciu in 
Jebelu pana la indicatulu terminu. 
Capetu, in 8/20 Ianuariu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu Protopresviterulu tractualu. 
< Se escrie pe staţiunea invetiatoresca rom. conf. 
s de scol'a vechia din Seleusiu.Cighire/u, cu terminu de 
l alegere pe 12/24 Februariu 1884. 
S Emolumintele suntu : 
> 1. In bani 250 fl v. adecă doua sute cincidiecifl. v.a. 
( 2. Unu patrariu pamentu sessionalu ; trei lan-
\ tie aratoriu, er unulu fenatiu. 
S 3. Cuartiru cu gradina si un'a canepisce. 
> 4. Pe langa cărăuşia, diurna din cassad'a stei 
i biserici la tote conferintiele si intrunirile invetia-
s toresci. 
5 5. Dela inmormentari mari 60 cr., er ca litar-
t gia unu florenu, la inmormentari mici 40 cr. celoru 
< iniseri gratui ta . 
<> 6. Pentru incalditulu scolei si invetiatoriului 
? 8° (optu) orgii de lemne. 
i Dela recurenţi se recere : 
< a} Se fia preparaodu absolutu cu testimoniu de 
$ cualificatiune din tote studiile, precum si din limb'a 
<j magiara. 
< b) Se se pricepa la note pentru de a continua 
s conducerea corului esistinte. 
i c). De la acei individi cari au fostu deja in 
S funcţiune se recere atestatu de moralitate de la off. 
? parochialu vidimatu de inspectorulu cercualu. 
l Datu in Seleusi-Cighirelu, la 15 Ian. 1884 st. v. 
j Comitetulu parochialu. 
^ In eontielegere cu mine: F l o r î a n u l l o n i i a m. p. insp. scol] 
\ Nr. 1521 S. 1883 
l Pe teritoriulu subsemnatului Consistoriu, se afla 
> vacante urmatoreie staţiuni invetiatoresci. 
? I. Iu cerculu inspectoralu alu Oradii mari: 
\ 1. Felcheriu, m salariu de 40 fl. 10 cubule de 
<; gran 1 / i sesiune de pamentu. cuaitiru in natura cu 
i gradina de legumi si veniturile cantorali. 
> 2. S e n t e l e m , cu salariulu 100 fl. 8 cubule de cu-
< curuzu, 1 / 2 sesiune de pamentu cuartiru iu natura cu 
\ gradina de legume si veniturile cantcr-ili. 
i 3. Tasiadu, cu salariu de 50 fl. 12 cubule de 
{ cucuruzu sfarmatu, 1 / 2 cubule de fasole, 9 orgii de 
'( lemne, 150 porţii de fenu, 150fui6re, cuartiru liberu 
\ cu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
'< 4. Dernisior'a cu salariu 30 fl. 12 cubule de cu-
<, curuzu sfarmatu. 10 iugere de pamentu estravilana. 
\ cuartiru in natura cu gradina de legumi, si venitu-
i rile cantorali. 
) 5. Brusturi, cu salariu de 45 fl. 3 cubule de 
< grâu, 10 iugere pamentu estravilanu, cuartiru in na-
l tura cu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
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II. In cercvlu inspectoralu alu Pestesiului'. \ 
1. Belnac'a, cu salariu de 120 fl. 5 iugere pa- s 
mentu estravilanu, cuartiru ia natura, cu gradina de > 
legumi si veniturile cantorali. ţ 
2. Bulzu, cu salariu de 160 fl. 6 orgii de lemne > 
cu cuartiru liberu si gradina de legumi. i 
3. Damosiu, cu salariu de 100 fl. cuartiru liberu i 
cu gradina de legumi si veniturile cantorali. > 
4. Loreu, ca salarin de 100 fl. cuartiru libera cu \ 
gradina de legumi si veniturile cantorali. I 
5. Yestesiu, cu salariu de 50 fl. 20 cubule de s 
bucate, cuartiru liberu cu gradina de legumi si ve- > 
niţele cantorali. ţ 
6. Sixxncuiusiu, c\\ salariu de 160 fl. cuartiru in < 
na tura cu gradina de legumi si veniturile cantorali. 5 
7. Yicleu, cu salariu de 120 fl. 4 cubule de grau, \ 
4 cubule de cucuruzu, 4 orgii de lemne, cuartiru li- <t 
beru cu gradina de legumi si veniturile cantorali. i 
8. Remetiu, cu salariu de 120 fl. cuartiru liberu > 
cu gradina de legumi si veniturile cantorali. ? 
III. In inspectoratulu Tinc'a: > 
1. Forosigu-Hodisiu, cu salariu de 170 fl. 4 cu- i 
bule de grau, 1 / i cubulu fasole, 6 orgii de lemne, < 
cuartiru in natura si veniturile cantorali. I 
2. Osiandu, cu salariu de 50 fl. 15 cubule de / 
bucate, 130 porţii de fenu, 4 orgii de lemne, — cuar- \ 
t iru liberu cu gradina de iegumi si veniturile [ 
cantorali. I 
3. Miersigu, cu salariu de 60 fl. 10 iugere de \ 
painentu estravilanu, 16 cubule de bucate, 1 capitia ? 
de fenu, 4 orgii de lemne, cuartiru in natura ca gra- i 
dina de legumi si veniturile cantorali. s 
4. Valea-mare, Miheleu, cu salariu de 32 fl. 12 » 
cubule de bucate, 100 porţii de fenu, i / i cubulu de i 
fasole. 4 orgii de lemne, cuartiru in na tu ra cu gra- 5 
dina de legumi si veniturile cantorali. > 
IV. In inspectoratulu Beliului.: s 
1. Dumbraviti'a de codru, cu salariu de 200 fl. > 
cuartiru in natura cu gradina de legumi si venitu- i 
rile cantorali. I 
2. Groşi, cu salariu de 60 fl. 12 cubule de cu- > 
curuzu sfarmatu, cuartiru in natura cu gradina de le- i 
gnmi, 200 porţii de fenu, 10 orgii de lemne si veni- < 
turile cantorali. ] 
3. Hasimasiu, cu salariu de 60 fl. 7 cubule de ? 
grau, 7 cubule de cucuruzu, 100 porţii de fenu, 6 \ 
orgii de lemne, cuartiru in natura cu gradina de \ 
legumi si veniturile cantorali. 5 
4. Mareusiu, cu salariu de 50 fl. 4. cubule de \ 
grau, 5 cubule de cucuruzu, cuartiru in natura cu < 
gradina de legumi si veniturile cantorali. \ 
5. Capeln'a, salarfu de 60 fl. 6 cubule de grau, ? 
6 cubule de cucuruzu, 7 » cubulu de fasole, 5 orgii i 
de lemne, cortelu in natura cu gradina de legumi si s 
veniturile cantorali. > 
6. Susaguj cu salariu de 96 fl. 14 cubule de bu- \ 
cate 7 a g r a u i 7 2 cucuruzu, un'a porţie de fenu si un'a < 
porţie de paie dela fiecare numeru, 8 orgii de lemne, 5 
cuartiru liberu cu gradina de legumi si veniturile l 
cantorali. i 
7. Siadu-Rogozu, cu salariu 100 fl. 18 cubule de s 
bucate, 1 / 2 grau, 7 2 cucuruzu, 8 orgii de lemne, 1 > 
porţie de fenu dela totu numerulu, cuartiru liberu cu < 
gradina de legumi si o gradina pentru cânepa. \ 
V. In inspectoratulu Behisiului -: 
1. Dobresci, cu salariu de 90 fl. 10 cubule de bu­
cate, 6 orgii de lemne, cuartiru in natura cu gradina 
de legumi si veniturile cantorali. 
2. Crancesci, cu salariu de 80 fl. 10 cubule de 
bucate, 6 orgii de lemne, cuartiru in natura cu gra­
dina de legumi si veniturile cantorali. 
3. Seucani, cu salariu de 126 fl. 8 cubule de Cu­
curuzu, 120 porţii de fenu, 120 fuiore, 8 orgii de 
lemne, cuartiru in natura cu gradina de legumi si 
veniturile cantorali. 
VI. In inspectoratulu Vascaidui: 
1. Seudu-Ferice, cu salariu de 100 fl. 5 Cubule 
de grau, 3 ciubule de cucuruzu, 1 cubulu de fasole, 
180 de porţii de fenu, 180 fuiore, 8 fonti de lumini, 
orgii 8 de lemne, cuartiru in natura cu gradina de 
legumi. 
2. Sebisiu, cu salariu de 60 fl. 8 cubule de grau, 
7 4 cubulu de fasole, 4 fonti de lumini, 6 orgii de 
lemne, cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
Recurenţii pentru vre-un'a dintre aceste s taţ i­
uni au se-si trimită rogarile sale numai decatu la 
subsemnatuln Consiatoriu in Oradea-mare (Nagy-
Vârad). 
Uradea-mare, 29 Decemvre, 1883. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
Am onbre a me recomendd P. T. publicu 
ca lornatoriu de 
de ori ce Z3Q.ariz3Cie si t c c r v u . , in forma 
eleganta si pe lan ga celu mai moderaţii pretiu. 
Clopotele pregătite din metalulu inventaţii de mine 
au preferintia si rivalisedia cu clopotele făcute din 
ori ce metalu pana acum cunoscutu, a t â tu pentru 
tonulu loru curatu si strebatatoriu, câtu si pentru 
duraveritatea loru. 
Duraveritatea clopoteloru se promoveza chiar 
si prin sistemulu mai nou de adjustare, de dupa care, 
c l o p o t u l u , fie câtu de mare, se imanueza forte 
usioru si se pote intorce, si de dupa fiecare intorcere 
limb'a bate la altu locu, prin ce elopotulu e feritu 
de crepare si tiene de doue si chiar de t rei ori mai 
mal tu decâta clopotele facutu dupa sistemulu vechiu. 
Pentru tonulu curatu ai strebatatoriu conform 
dorintiei, precum si pentru duraveritatea clopoteloru 
pregătite de mine, cavezu pe timpu de dieee ani. 
HONIG FRIEDERICH junior, 
fabrica de pusce de apa si tornatore de clopote 
si metale. 
A r a d u atrad'a H ă k o c z l . 
